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wurde , eine syrupartige, braun gefarbte Flussigkeit dar. 
Nach der Behandlung rnit Thierkohle wurde sie bedeutend 
entfiirbt, und ein Theil derselben krystalisirte nach drei- 
wochentlichem Stehen im Vacuum aus. Weil aber die 
kleinen, in geringer Menge vorhandenen Krystalle von der 
syrupartigen Flussigkeit, in der sie lagen, nicht getrennt 
werden konnten, so wurde, urn die Saure zu reinigen, die 
ganze Qnantitat derselben in Sake ubergefiihrt. Die dar- 
gestellten Calcium-, Barium-, Kupfer- und Silbersalze waren 
aber krystallisirt nicht zu erhalten. Obwohl die Analyse 
einiger dieser Salze darauf hinwies, dass die erhaltene Saure 
keine Oxyglutarsaure ist, da sie allem Anscheine nach mehr 
als diese Sauerstoff enthielt, so konnte doch aus der Ana- 
lyse noch kein bestimmter Schluss uber die Natur der er- 
haltenen Saure gezogen werden. 
Indem ich die Resultate meiner angefangenen Unter- 
suchungen uber die Oxydation des Diallylcarbinols der Ver- 
offentlichung ubergebe, hoffe ich, in der Folge die begonnene 
Arbeit bei geniigender Ansamrnlung des nothigen Materials 
weiter fortzusetzen. 
M o  n i t urn,  
Damn gewiihnt, dass die Ergebnisse meinFr Unter- 
suchungen von modernen Chemikern ignorirt oder annectirt 
werden, wundert es mich schon nicht mehr, dass Be i l s t e in  
in seinem ,,Handbuch der organischen Chemie", wo er in 
dem Capitel: ,,Allgemeines Verhalten der organischen Ver- 
bindungen" S, 82 von Elektrolyse organischer Sauren spricht, 
Bourgoin  und Kekul i !  citirt, aber meiner und meiner 
Versuche iiber Elektrolyse der Valeriansaure und Essigsaure, 
durch welche ich den genannten Chemikern den Weg ge- 
ebnet habe, mit keiner Silbe erwahnt. - Ich nehme vor- 
laiufig Akt clavon. H. Kolbe. 
